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Институт образования является одним из основных социальных 
институтов, которые ответственны за процесс социализации личности, 
ретрансляцию определѐнных навыков и знаний об общественном устройстве, а 
также, формировании четких представлений о социальных ролях индивида в 
структуре общества. Адекватное функционирование системы образования на еѐ 
различных звеньях, таких как: дошкольное воспитание, общеобразовательная 
школа, профессионально-техническое образование, среднее специальное 
образование, высшее образование, и т.д., является неотъемлемым компонентом 
для улучшения процесса реализации функций данного социального института. 
Уровень общеобразовательных учреждений, таких как школы, гимназии и 
лицеи играет важную роль во всей системе образования. Как отмечает Ф.Э. 
Шереги: «Общеобразовательная школа наряду с институтом семьи является 
базисом становления личности и трансформации знаний, необходимых для 
дальнейшей профессиональной деятельности личной жизни индивида» [12, 13]. 
Мнение социума о проблеме преобразования и изменениях в сфере 
образования отражается в результатах исследования, которое было проведено 
Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно 
полученным данным, лишь 8% респондентов считают не нужными перемены в 
системы российского образования, 47% опрошенных настаивают на коренных 
изменениях и 41% респондентов предлагает лишь еѐ частичную 
трансформацию [6]. Эта ситуация подтверждает общественную 
заинтересованность проблемами, связанными с модернизацией и внедрением 
инноваций на различных уровнях образовательной системы. Респондентами 
данного исследования являлись родители российских школьников, то есть 
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люди, которые непосредственно взаимосвязаны с общеобразовательной 
системой.   
Реализация проектов по внедрению инновационных средств и методов в 
сферу образования невозможна без четкой и отработанной государственной 
системы отбора приоритетных направлений деятельности. Первый принцип, 
прописанный в гл.1 ст.3 Федерального Закона №273 «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012, на котором основывается 
государственная политика и правовое регулирование отношений в сфере 
образования, является, признание приоритетности образования [11]. Данный 
факт напрямую взаимосвязан с различными действиями правительства РФ, а 
также органов власти на региональном и местном уровнях, которые 
коррелируются с образовательной системой страны и еѐ модернизацией. К 
примеру, еще 05.09.2005 президент России В.В. Путин в своѐм выступлении 
подчеркнул важность образовательной сферы для нашего государства: 
«Следующий вопрос – это создание механизмов, способных кардинально 
поднять качество отечественного образования. Мы должны наконец создать 
основы для прорывного инновационного развития страны, для укрепления ее 
конкурентоспособности» [3]. Ряд ученых, занимающихся этой проблематикой и 
в настоящее время, поддерживают данную точку зрения: «Можно говорить о 
том, что уже в ближайшее время конкурентоспособность стран на мировой 
арене будет в первую очередь определяться конкурентоспособностью их 
систем образования» [4, 3]. Президент РФ также обращает внимание на 
важность поддержки образовательных учреждений, которые активно внедряют 
различные инновационные образовательные программы. Итогом данного 
выступления явилось принятие решения о запуске четырех национальных 
проектов, и один из этих проектов направлен на образование. Как отмечает 
министерство образования и науки Российской Федерации на своѐм 
официальном сайте: «Приоритетный национальный проект "Образование" 
призван ускорить модернизацию российского образования, результатом 
которой станет достижение современного качества образования, адекватного 
меняющимся запросам общества и социально-экономическим условиям» [7]. 
Согласно сведениям о параметрах реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» на 01.01.2013, представленным 
министерством образования и науки РФ: доля граждан, удовлетворенных 
условиями предоставления образования по РФ равна 30,5% (тоже значение и в 
Уральском Федеральном округе), доля граждан, удовлетворенных качеством 
полученного образования по стране составляет 28% (тоже значение и в 
Уральском Федеральном округе), доля обучающихся в современных условиях 
от общей численности обучающихся по основным программам общего 
образования по России – 76,1% (в Уральском Федеральном округе – 79,9%) [10, 
1/36-37].   
Общеобразовательные учреждения Юга Тюменской области по 
определенным позициям занимают лидирующие положения в рейтингах, 
которые составляются для мониторинга и анализа ситуации по выполнению 
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различного рода модернизационных мероприятий применяемых в 
общеобразовательных учреждениях региона. Так, например, исходя из 
сведений рейтинга субъектов Российской федерации по показателям 
эффективности модернизации региональных систем образования(МРСО), наша 
область занимает первое место среди регионов по показателям применения 
инструментов дистанционного обучения. Доля общеобразовательных 
учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся в общей 
численности образовательных учреждений в Тюменской области, составляет 
70%. К примеру, в г. Москва данный показатель равен 62%, а в соседней 
Свердловской области – 13,7% [9]. Под этим понимается: применение 
дистанционных образовательных технологий при реализации основных и/или 
дополнительных образовательных программ, использование сети Интернет на 
скорости более 2 Мб/с, переход на электронный документооборот и т.д. Такое 
положение может объясняться удельной долей объема финансирования от 
общего количества денежной массы, который был направлен на модернизацию 
общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного 
обучения для обучающихся. В 2012 году: 93 млн. рублей на закупку 
компьютерного оборудования и 19,6 млн. рублей на увеличение пропускной 
способности и оплаты интрнет-трафика (всего бюджет 438млн. рублей), а в 
2013 году: 6 млн. рублей – закупка компьютерного оборудования и 25,7 млн. 
рублей - увеличение пропускной способности и оплаты интрнет-трафика (всего 
бюджет 366,9 млн. рублей). [8, 5-6/7-8]. 
 Необходимо обратить внимание на проект под названием 
«NetSchool», который напрямую коррелируется с модернизационными 
процессами в общеобразовательной системе. Этот проект помогает 
осуществить не только полный переход от бумажного классного журнала к 
электронному, обеспечить открытость информационного пространства, но и 
повысить качество образования [5]. Использование данной разработки полным 
ходом применяется в нашем регионе, о чем свидетельствуют вышеприведенные 
данные, так как она имеет непосредственную взаимосвязь с дистанционными 
образовательными  технологиями.  
Органы государственной власти Тюменской области проявляют 
заинтересованность не только в применении данного проекта, но и следят за 
качеством услуг, которые предоставляются инструментами модернизации в 
общеобразовательных учреждениях. В частности, ежегодный мониторинг 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, который 
проводиться Тюменским Государственным Университетом по заказу 
правительства Тюменской области. Так, например, в 2013 году в данный 
мониторинг вошли ряд государственных и муниципальных услуг, подлежащих 
исследованию, которые взаимосвязаны с модернизационными процессами в 
школьном образовании. Этими услугами являлись: предоставление 
информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости, представление информации из 
баз данных Тюменской области об участниках единого государственного 
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экзамена и о результатах единого государственного экзамена. С некоторыми 
результатами вышеупомянутого мониторинга есть возможность ознакомиться в 
следующих публикациях: [1],[2]. Взаимосвязь действия и контроля за 
происходящей ситуацией может отражать положительную тенденцию развития 
данного направления инновационной деятельности в образовательной сфере 
юга Тюменской области.  
Процесс модернизации в сфере общего образования не обосновывается 
лишь количеством учреждений, использующих дистанционные 
образовательные технологии. Необходимо понимать, что есть и другие 
немаловажные компоненты, которые должны применяться и улучшаться в 
инновационном процессе образования. К их числу можно отнести и 
среднемесячную заработную плату педагогических сотрудников, а также еѐ 
динамику роста, повышение квалификации, профессиональную переподготовку 
учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, развитие 
школьной инфраструктуры и т.д. Тюменская область занимает лидирующие 
положения в рейтингах среди регионов России по большинству 
вышеупомянутых показателей, но, не стоит забывать, что есть субъекты РФ, 
которые не имеют столь привлекательных результатов в этой, немаловажной 
сфере для всего социума. Поэтому, необходимо улучшать различные 
программы помощи и межрегионального обмена опытом о процессе 
модернизации общего образования. Реализация данной ситуации невозможна 
без четкой координации на федеральном уровне, проработке нормативно 
правовой базы в данной сфере, увеличения или перераспределения объемов 
финансирования, а также проведения постоянного мониторинга и анализа 
реального положения дел, по средствам, различных социологических 
исследований.  
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